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ARGUMENTO 
La acción s~ desarrolla : en el primer acto, en el castillo 
de los condes de Coigny, durante una tarde de invierno 
del año 1789 ; en el segundo acto, en París, durante un 
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atardecer de junio de 1794, y en una plaza, junto a Ja te~ 
rraza del cc Feuillants », el palacio de cc los 500 », el puente 
Peronnet, y el café Hottot, en pleno cc Terror>> ; en el ter~ 
cer acto, en la sala del Tribunal revolucionaria (Comité 
de Salud Pública) ; y en el cuarto acto, en la carcel de San 
Lízaro. 
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definitiva en Barcelona de AMALIA DE !SAURA. 
La simpalica bailarína CHARITO DELMONTE 
ACTO I 
El libreto trata de un episodio de la época de la Revo-
lución Francesa del 1793. Un lacayo, de nombre Car los 
Gerard, que sirve en una residencia señorial, fuera de 
París, de los condes dc Coigny, ardiente jacpbino, siente 
secreta pasión amorosa por la bella Magdalena de Coigny, 
sobrina de dichos aristócratas. Pera, durante una fiestn 
que se da en el castillo, ésta se enamora locamente del 
poeta Andrés Chénier 
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ACTO fi 
En el segundo acte, el ex lacayo Gerard, aparece ya con-
vertida en uno de los prohombres políticos que dirigen 
el movimiento revolucionario, del que es alma y vida Ma-
ximiliano Robespierre. Gerard es el tipo del ambiciosa, 
que, devorada por el orgullo y viéndose en posición muy 
inferior a la que él cree corresponderle, jura guerra a 
muerte a la sociedad, y no retrocede ante ningún obst<ículo, 
por satisfacer sus ideas rencorosa3. Pero sigue amando 
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con pasi6n a Magdalena de Coigny, la cual, confiscados. 
sus hienes por la Revoluci6n, vive modestamente en com-
pañía de la mulata Bersi, su ex dama de compañía, conver-
tida en « merveilleusa », no por vicio, si no para ganar el 
sustento para ella y Magdalena. Gerard ha delatado a 
Andrés Chénier por 11 traidor a la patria », pero, en rea-
lidad, porque sabe que es amado por Magdalena, y en el 
gran poeta s6lo ve al rival preferido. Se vale de un espía 
(el « incroyable ») para averiguar el paradero de Magda-
lena y el Jugar donde se reunen los enamorados, cuyas 
entrevistas prepara astutamente la mulata Bersi. Logra, 
al fin, sorprenderlos, y provoca a Chénier, con el que se 
bate, siendo herido por el mismo. 
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ACTO III 
En el tercer acto, Chénier ha sido ya arrestada. Gerard, 
convaleciente de su herida, se presenta en el Tribunal 
revolucionaria, para asistir a los debates del juicio contra 
Chénier y otros desgraciados. Después de lograr, con su 
fogosa oratoria, que los ciudadanos entreguen oro y hom-
bres para salvar a la u patria en peligro », recibe la visita de 
Magdalena, quien vicne desesperada a ofrecerle su cc amor )) 
a cambio de la libertad de Chénier. Ante tal proposición, 
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2000 METROS CUADRADOS 
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EDIFICIO PROPIO 
PARA GUARDA- MUEBLES 
ENTRADA LJBRE ENVÍOS A PROVINCIAS 
ESTUDIOS Y PR HSUPUESTOS GRATIS 
" 
que Gerard no acepta, porque demuestra hasta qué punto 
Magdalena ama a Chénier, la ofrece salvar ui poeta si ella 
le perdona. Accede la joven, y Gerard intenta defender 
a Chénier, cuando éste comparece ante el T ¡·¡·b n I u a, pre~ 
sid~do por Dumas, y en el que actúa de acusador público 
el Implacable Fouquier Tinville. Los argumentos emplea~ 
dos por Gerard en defensa de Chénier infunden sospe-
chas a los jucces Y al auditorio. Fouquier Tinville le echa 
en cara que él fué quien le delató Y acusó. Es todo inútil. 
Andrés Chénier y sus compañeros de J·nfort . G . umo raVler, 
Laval y Legray, son condenados a muerte. 
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ACTO IV 
En el cuarto acto, Chénier, en la carcel de San Lí.zaro 
(ex convento de San Vicente de Paúl), escribe su famosa 
canción La jorJen cau/iva, una de las joyas de la poesía 
francesa. Viene Magdalena, acompañada por Gerard, Joca 
de amor y dispuesta a morir con Chénier en la guillotina. 
Y, en el momcnto en que, al alborear el día, el carcelero 
va llamando a los reos, al lanzar el nombre de ldia Legray 
(una de las condenadas) responde Magdalena : c¡Soy 
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yol ... » y avanza, resuelta, hacia la carreta fatal. Chénier 
sube con ella, radiante de amor, y, como ella, transfigurada. 
Y Gerard, mudo de dolor, contempla a la sublime pareja, 
cstrujando una carta, en la que Robespierre le dice que se 
niega al indulto de Andrés Chénier solicitado por Gerard, 
pues ;T ambié.n Plalón deslerraba a los poetas de su Re--
pública! ... 
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